











ADM. Htttß. at£ AMPLISSIUQ
MAG.OANIfeLE
JUSLENiO,
Sacr.L. L 9pßof. Ordik.
fl.d publicuto txamen mod-tl- defere
ISAACUS ROTHOVIUS Ar f.
Dn D. V. x, J««, CUI3CCXZVI. /72tf.
Loco hon»<j; folitis.
abo^b,Impr. E. FlodftrGm r. a. Typ.
i JuCl» J#
' TM r i ■}fy ox nebrseabNia
quae Redemtorem , Vmdt-
cem Vtopirtqtsum & Cognatnmt qttl
jus vindiciarun» ha&et» fignj-
ticar 5 eft Parncipium Benoni
ordmanum in Kal, a radice
bsa, cujus propriiflT-ma figoiJfi-
"c-stio eflt redmtre datt pretto a?qvijs
vaiente,ite afferere ahquid & vin-
dicare , vel a jufto vcl ab inju-
fio poileflore, idq; jurepropia.
q uitarss; vt:& //^r^re aliquettt
cx airerius poteftare» ex ml-




Infertq; ea vox* cmphatica^
fua fignificatione9 quozdprm-
ttpium? turn jus Si potcftatem»
quam ad vindieias propinquus-
habetj tum-vires & facultatem,.'
q.ua adferere ac ?indicare po.
tcft propinquum vel ejus bona;
quoad^»»? verog.rcquiritA^or
feu prerium foiutionif,quod m-
tcrvenire oporiei in cjusmodi
redetfirionea.
Nr.
Fxtendit fe ve* H«c, ad (u
gmficandura non folum rcd-
cmtionem bominis propinqui t
qui vel paupertate prcftus fe
in fervitutem vendidit, five »-
lia ahqua ratione, utpote jure
$e//jcaptus, fcrvitutem fubire
coaclus eft* fed etiam ptfftffmk
qua: ab ordinariuharedibusad
ahos




tur?o £nj, fignificac quamvis ii*
fcertatet» fimpHcem afasq; in-
terveniente vero pretio: ecu
patet ex coilatione di&orum
£xod. xv- aj» Ff.lxxiv, 2, E-
xod.Tt.6. Pf.LXlX.ls>. Pf. CVI.IO»
Mich iv.E-o. fed iwpropria eft
hascacccptio.
V»
La Hebraraiingus, qua? licet
fynonyma raro aut nunquam-
agnofcat, «quivalens tamcn
fouic v-oci eft ms, quod eandem
vim & fignificationeni habec
cum antecedcnte^J licecillud





Requific3 72 bwia feu redern"
tcris propric fic didii*Piueda
Cem.injob. xxx, 25. cisante
Quenft.Syft*Th. Partttn. Cav.




fSori prasdam cripito. (4) Huic
nuilum pretium perfolviio. (;)
Sanguinem feu Avfcu vero De*
rnino offerto. Sed hase Pineda
magts Theologice, refpidens
Redemtorem huraani generis»
qui fanguinem ia lytrum obtjjj
ht> cuin pro pcccatoribus pase»
rctur. VII.
Poflunc vcro, & perfonae tU
rcs, alicujus efle , («) EffiSim 1
quomodo per ereationcm o*
asnnia Dsifuntj hominis, cjc ac-
es«
cidentales Cormar, quas acqufc
fitae fuoftanti?e induxerat. (B)
Oeeupatione, fi^re orrgmaria 3 ejus,
quod oondum in Cujusqnatti
cefferat potejlatecn^ five dcrc-
lt£ti» quod prior Doeninus, a
quocunq; fibi acquirendum y
fporue vel tn?itus 5 omiferan
{y) Sucteffioni hariditariat qua reli-
dfea, Pa&Chmm vei cognarorum
morte s ad fanguineproximum-
devoluuncur. (i) bmatttntx q^o
etiarrt fegaca rcfcrrt pQterutit.
(t) gmtittot: qua, quod aicerius
erar,perfolutoprettofit Kteum<
{t)Ufucapione: cum comtnodatu
vei depofitura non repetitur ,
adeoqj randern in poflesforis
dommium cedit. (|) Btlto, fic
quod apertahofrilicatealteri e-
ripiryr, 111 flatu naturali confi-
derato, tranfic in domtnium c*
riptentis. VIH*
y-iifc
Circa onmes ift©.s modosver-
fari jusGoehsadredimendum,
interpqfito pretio,pcrfona.svel
tes, gus quo.cunq, horum ftjo.
dorumiuerant cognati, dubi*
um nori eft. Sed de tranfeun-
tiuni perhos «nodos rernmvel
iperfonar.ura, per Goelem re-
"dem.ttone,tenendum?quoad (*)
.(} cognati fubftantiac, alius no-
vam fperiem indnxerir» redi-
met Goel» (tf)perditaGoelre-
cuperare poteft. circa (y)Goel
ouilus eft. (<J) ab abfoluto Do-
mino donaturn non videtur
pofTeredimij reliqua veropos*
fe patet,qutain poteftare do>
nantis» quaoronescircumftan-
tias, piene noa fuerant. Qpx
modis trtbus poftremis a co«»
gnato migraverant»quodGotil
**c«
rcciimere queat, ex£ra cott»
troverfiam ponimus.
IX.
Hase quomodo ad Redern*
torera Humam Generis appli-
ccntur, Tfocologis relinqui-
mus*, interitn de fa&a lila rcd-
exnone nobis in finu anirnas
intimo grarulantcs, & grates
dicentesGoeli noftro bemgnis.
fimo, qui dedst iemet ipfuns
pretium redemuonis pto
ommbus, caninius:
l^nx r-11 tyn
